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 و فک دهان رادیولوژی پزشکان متخصصدندانمطالعه حاضر با هدف توصیف وضعیت توزیع ف: هد
 نتدویدر کشور ایران  ۱۴۰۴و برآورد آن برای سال  ۱۳97در سال  لثه جراحی و ریشه درمان ،صورت
  شد.
ها در چهار مرحله تحلیل عرضهه، تحلیهل تضاضها، تهزیهه و  آوری و تحلیل دادهجمع :ها روشمواد و 
سازی عرضه و تضاضای نیروی انسهانی در  تحلیل راهکارهای متناسبی عرضه و تضاضا،  تحلیل فاصله
  های مورد مطالعه انهام گردید. هر یک از رشته
نفهر و در رشهته  6۳5درمهان ریشهه  ینفر و در رشته 5۰8ی جراحی لثه در مهموع در رشته ها:یافته
التحصیل در کشور وجود دارد. شاغلین بخه صصوصهی بهرای متخصصهین  نفر فارغ ۳5۰رایولوژی 
، بهرای متخصصهین ۴8و  ۳۳7های کشهور بهه ترتیهب  جراحی لثه در مراکز استان و مهموع شهرستان
باشهد. نفهر مهی  ۴8و ۱95، برای متخصصین رادیولهوژی بهه ترتیهب ۴۴و  ۳۴7درمان ریشه به ترتیب 
نفهر متخصهص  2۳5نفر متخصص جراحی لثهه و  ۱92های کشور  در دانشگاه ۱۳97همچنین در سال 
نفر رادیولوژی به عنوان هیأت علمی مشغول به کار بودند. براورد نیرو برای سهال  ۱۳۱درمان ریشه و 
متخصهص  ۴6متخصهص درمهان ریشهه و   ۱7متخصهص جراحهی لثهه و  2۰بیهانگر کمدهود  ۱۴۰۴
آل تعریف شده است. با در نظر گرفتن  های کشور برای رسیدن به وضعیت ایده رادیولوژی در دانشگاه
های کشورهای معیار و بهدون در نظهر گهرفتن  تعداد دندانپزشکان عمومی و جمعیت کشور و شاصص
نفر و در  96 نفر و در رشته درمان ریشه 8۱در رشته جراحی لثه  ۱۴۰۴التحصیالن جدید در سال  فارغ
 نفر فراتر از استاندارد اعالم شده صواهیم داشت. ۱۱۳رشته رادیولوژی 
در  ۱۴۰۴شهود کهه در سهال  یمه  ینه یب یپه  اریدست رشیپذ یبا در نظر گرفتن روند جار گیری: نتیهه
ای تعیهین شهده نیهرو صهواهیم هه فراتر از اسهتاندارد  های جراحی لثه، درمان ریشه و رادیولوژی رشته
 داشت.




Aim: In this study, we provided a description of the distribution of dental specialists in 
periodontics, endodontics and radiology in Iran in 2019 and its estimates in 2025. 
Methods: Data were gathered through four steps of supply analysis, demand analysis, gap 
analysis and solution analysis in each major. 
Results: In general, there are 508 graduated students in periodontics and 635 in endodontics and 
350 in radiology. Private sector workers for periodontics in the provincial capital and sum of 
counties in the country is 337 and 47,  347 and 44 for endonentics and 195 and 44 for radiology. 
Meanwhile in 2019, in the universities of the country, 192 periodontist, 235 endodontist and 131 
radiologist were working as faculty members. Estimated force for 1404 defines a shortage of 20 
periodontists, 17 endodontists and 46 radiologists at national universities to achieve the ideal 
status. Considering the number of general dentists and the population of the country, and taking 
into account the indicators of benchmark countries and without considering new graduates, In 
1404, there will be 81 periodontists, 96 endodontists and 113 radiologists beyond the stated 
standards.  . 
Conclusion: Given the current trend of the resident's acceptance, it is expected that in 1404 the 
number of periodontists, endodontists and radiologists will be beyond the stated standards.  
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